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Miércoles 28 de Setiembre de 18S9. 
Este periódico sale diariamente. Loa enseritores tienen opción gratis á un anuncio mensnal de seis lineas que se insertará tres veces y deberá remitirse firmado 
á la Redacción antes del medio dia. PRECIOS.—En la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Enera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 
1 real.—Pago anticipado y en plata.—PUNTOS D E SUSCRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podrá ver la lista de corresponsales que se 
inserta en la hoja del lunes. 
N i i m . 2 6 9 . 
PARTEJFICIAL. 
S E C C I O N M I L I T A R . 
Orden de la Plaza del 27 al 28 de Setiembre 
de 1839. 
6KFES DE DIA.—Dentro de la plaza. E l Sr. Co-
junel D. Joaquín Monet.—Para San Gabriel. E l 
M 1 Coini4ndante D. Podro Ibañez.—Para Arroceros. E l 
, Er. Coronel Comandante D. Juan Alonso y Gómez, 
ft^di! PARADA.—Los c u e r p o s de la g u a r n i c i ó n á p r o -
porción de su^ f u e r z a s . Rondas, Isabel II núm. 9. 
fisita de Hospital y provisiones, Castilla n ú m . 10, 
¡argento para el paseo de los enfermos, Castilla 
jim. 10. 
Do ü r a o u ao e. E . — E l T e n l e u l o C u i o n o l JSargenio 
mayor, José Carvajal. 
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E. M. DE LA. PLAZA. 
Por disposición superior se venderán en 
pública almoneda en los dias {>, G y 7 del 
entrante mes de Octubre y en horas de nueve 
éuna de la mañana en la casa núm. 1 frente 
atrio de la Iglesia de San Francisco los 
bienes del finado D. Nicolás Escribano, Te-
niente que fué del Regimiento España núm. 
5, con especial mención de hallarse entre los 
espresados bienes, armas y prendas de es-
misito gusto, así como una bonita colección 
de caracoles.=Miguel Rosales, 
T R I B U N A L E S . 
En los dias 27, 28 y 30 del actual de doce 
Idos de la tarde, se subastarán en el Juzgado 
• la Alcadía mayor 1. ' de esta provincia, 
que cada una lleva, las fincas 
á la testamentaría de D. An-
Llinás que á continuación se 
p los tipos 
/írtenecienies 
I t ó o Canals y 
«presan. 
BARRIO D E SAN SEBASTIAN, LOOBAN. 
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Dos casas sin 
concluir y el so-
lar que ocupan, 
lindan con otras 
de Doña Juana 
Castro, D . Ma-
nuel Genato y 
estero 
Diez casas prin-
cipiadas, y el 
solar donde es-
tán situadas, con 
los mismos l i n -
des espresados 
anteriormente... 
Otras diez casas, 
principiadas con 
su solar, lindan 
como las ante-
riores 
Dos casas y so-
lar junto á las 
deslindadas 
Una casa con su 
solar, linda con 
otras de D. Ma-
riano Verzosa, 
D.* Juana Cas-
tro y estero a lE . 
Otra casa con su 
solar, lindes con 
otra de D. Ma-
nuel Santos, so-
lar de D. Mác-
simo Paterno y 
estero al E 
Otra casa con su 
solar, linda por 
N. y E. con es-
tero, S. con casa 
de D. Manuel 
Santos 
Avalúo . 
Pesos Cmos, 
Tipo por que se 
subasta. 
Pesos Cmos. 
S400 
BARRIO DE LA 
QUINTA. 
.Lacasa situada 
junto al puente 
que dá paso á 
^an Miguel 
3000 
3000 
678 
1454 37 
518 
1498 87 
2880 » 
1600 » 
1600 » 
361 60 
775 72 
276 24 
799 40 
3037 52 . 5620 37 
^sl l0 proveído ei sr> juez de ia tes-
Se htana por aut0 ^ 19 dei corriente-e nace presente á los licitadores que los 
derechos de subasta serán de cuenta de los 
rematantes. Sania Cruz 24 de Setiembre de 
1859.=Nicolás Avila. 2 
Por disposición del Sr. Alcalde mayor 2.° 
de esta provincia, se anuncia la venta en 
subasta pública, de los bienes de la testa-
mentaría de D. Francisco Suarez que con-
sisten en 
El berganlin-goleta Nuevo Lucero 
de ochenta y ocho toneladas bajo 
el tipo de.v 7,500 ps. 
El nombrado Pelayo de ochenta 
y ocho toneladas bajo el de. . 6,500 ps. 
Una casa de mampostería situada 
oti la calle <3c Jólo inmediata á 
el puente, que reconoce el gra-
vámen de tres mil setecientos 
pesos en que está hipotecada á 
los fondos del Hospital de San 
José tasada en. . . . . . 6,000 ps. 
Una berlina en buen estado cjue • 
quedó sin venderse en la última 
almoneda avaluada en. . . . 350 ps. 
Debiendo tener lugar la subasta de los 
buques en los dias cinco y seis de Octubre 
entrante, verificándose la adjudicación en el 
último, y la casa y berlina el dia siete del 
mismo en los eslrados del Juzgado de doce 
á dos de la tarde. El inventario y demás no-
ticias de los objetos anunciados, se encuentran 
de manifiesto desde esta fecha en la Escri-
banía del que suscribe. 
Rinondo v Setiembre 20 de 1859.—Eduardo 
Olgado. 3 
En virtud de proveído del Sr. Alcalde ma-
yor 3." de esta provincia, recaído en los au-
tos de juiciu ejecutivo seguidos íl demanda 
de la Sociedad titulada la Esperanza, contra 
los herederos del finado D. Antonio Acuña, 
se venderá en pública almoneda en los dias 
cinco, seis y siete de Octubre próesimo ve-
nidero, desde las nueve de la mañana hasta 
las dos de la tarde en los estrados de este 
Juzgado, las posesiones de cal y canto per-
tenecientes á dicho finado Acuña, situadas 
en el callejón sin nombre entre la calle de 
San Jacinto y el rio de Sibacon; avaluadas 
en la cantidad de dos mil treinta pesos. En 
los dos primeros dias se admitirán propo-
siciones y á la última hora del tercero se 
aerificará el remate. 
Manila 27 de Setiembre de 1859.=Pedro 
de Porras. 3 
E s C R I B A M A DE MARINA DEL APOSTADERO DE ESTAS 
ISLAS. = E n virtud de providencia del Juzgado 
del ramo cito, llamo y emplazo por segundo 
edicto y pregón á los reos ausentes Juan 
Camposano, Arnesto N . conocido por Juez del 
pueblo, Mariano Adiongan, Juan Julián, Ci-
ríaco Rulanon y Julián N . conocido por comi-
sario, para que dentro de nueve dias contados 
desde esta fecha se presenten en el propio 
Juzgado ó en las cárceles de esta provincia 
de Manila á contestar á los cargos que les 
resultan en la causa núm. 128 instruida sobre 
heridas y robo ejecutados en cuadrilla y á 
mano armada en la madrugada del treinta 
de Agosto de mi l ochocientos cincuenta y 
siete, apercibidos que en caso de omisión les 
parará el perjuicio que hubiere lu^ar en de-
recho. Isla del Romero 24 de Setiembre de 
1859.=Eduardo Olgado. 3 
HACIENDA. 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS 
DE FILIPINAS.=E1 apoderado en esta Capital 
de D. Ricardo Entrala y Perales Administra-
dor que fué de la provincia de Cavile, en 
los años de 1850 y 1851 se servirá presen-
tarse en esta Administración general en el 
término de 5.° dia para enterarse de un 
asunto concerniente á su poderdante, en el 
bien entendido que de no hacerlo así parará 
aquel el perjuicio que haya lugar. 
Rinondo 22 de Setiembre de 1859.=Vic-
toriano Jareño. 1 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS 
DE FILIPINAS.=El apoderado en esta Capital 
de D. Félix Calvo Administrador de Hacienda 
de las Islas Marianas, se servirá presentarse 
en esta Administración general para ente-
rarse de un proveído del Tribunal de Cuentas. 
Rinondo 24 de Setiembre de 1859.=Yic-
toriano Jareño. 1 
INSPECCIÓN GENERAL DE LABORES DE LAS FA-
BRICAS DE TABACOS DE FILIPINAS 27 DE SETIEMBRE 
DE 1859.,=:El dia 29 del mes de Octubre 
próesimo venidero, entre once y doce de su 
mañana, tendrá lugar en esta oficina el acto 
de concierto para subastar ciento veinte ca-
nastos de corteza de caña, para el servicio 
de la Fábrica de Rinondo; con arreglo al 
pliego de condiciones que desde esta fecha 
se halla de manifiesto en la mesa de partes 
de esta dependencia.=Pascual de Altolaguirre. 
COMANDANCIA GENERAL DEL CUERPO DE CARABI-
NEROS DE REAL HACIENDA.=Autorizado para ven-
der los restos de la falúa Sa« Pedro de la 
división del Resguardo marítimo de la pro-
vincia de layabas que se hallan de mani-
fiesto en el cuartel de las Rondas de prefe-
rencia sita en el muelle de San Fernando 
en esta Capital, se anuncia al público para 
que, los que deseen adquirirlos, comparezcan 
en las oficinas de esta Comandancia general 
desde las nueve á las once del dia veinte 
y seis de Octubre próesimo donde les ad-
mitirán las proposiciones y serán adjudicados 
al que las hiciese mas favorables á los inte-
reses de la Real Hacienda. 
Rinondo 20 de Setiembre de 1859.=P. S . = 
Manuel Cristóbal. ' 2 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMO-
NEDAS.=En cumplimiento de lo mandado por 
el l imo. Sr. Intendente General de Ejército 
y Hacienda de estas Islas en su decreto de 
22 del actual, se suspende la subasta que 
para la adquisición de ropas y utensilios para 
el Hospital militar de esta Plaza, se había 
anunciado en el Boletín oficial de los dias 7, 
8 y 9 del actual, y para cuya celebración 
estaba señalado, el día treinta del mismo. 
Manila 27 de Setiembre de 1859=Manuel 
Marzano. 3 
ESCRIBANÍA GENERAL DE i i A c i E N D A . = £ n vir tud 
de providencia del Il lmo. Sr. Intendente ge-
neral de Ejército y Hacienda se citan, llaman 
y emplazan por segunda vez y término de 
nueve dias al albacea y herederos del finado 
D. José María Jugo, para que comparezcan 
en la Escribanía del infrascrito á enterarse 
de asuntos que les conciernen, bajo aperci-
bimiento de que su omisión les parará el 
perjuicio que hubiere lugar. Manila á 21 de 
Setiembre de 1859.=Manuel Marzano. 1 
Se anuncia al público, que el dia 15 de 
Octubre próesimo á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los estrados de la Intendencia 
general, se sacará á subasta la contrata de 
la construcción de una casa que sirva de 
Administración de Rentas Estancadas en el 
pueblo de Pasíg, bajo el tipo en progresión 
descendente de trece mil ochocientos treinta 
y ocho pesos diez y ocho céntimos, y con 
sugecion al presupuesto, plano y pliego de 
condiciones que obran unidos al espediente 
de su razón, y que desde esta fecna están 
de manifiesto en la oficina del que suscribe. 
Los que gusten prestar este servicio presen-
tarán sus proposiciones en pliegos cerrados, 
con el documento correspondiente en que se 
acredite haber depositado en la Tesorería 
general ó en el Raneo Español Filipino de 
Isabel I I , la cantidad de seiscientos pesos 
como garantía que exige la condición vein-
ticinco del citado pliego de condiciones. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 14 de Setiembre de 1859.—Manuel 
Marzano. N 1 
Se anuncia al público, que el dia 15 de 
Octubre próesimo á las doce de su mañana, 
ante la Junta de Reales Almonedas que se ve-
rificará en los estrados de la Intendencia gene-
ral, se sacará á subasta la contrata de las obras 
de reparación que nesecita el edificio de San 
Fernando donde se hallan establecidas las ofi-
cinas generales de Colecciones, bajo el tipo en 
progresión descendente de ochocientos pesos 
y con sugecion al pliego de condiciones que 
se insertó en los números ciento noventa y 
seis correspondiente al domingo diez y siete 
de Julio, en el número ciento noventa y nueve 
correspondiente el miércoles veinte del mismo 
mes y en el número dos cientos cinco cor-
respondiente el mártes veintisiete del citado 
mes. 
Secretaría de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 23 de Setiembre de 1859.=M^nuel 
Marzano. 1 
CORPORACIONES. 
SECRETARIA DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE LA 
M . N . Y S. L . C. DE MANILA.=Existiendo aun 
en cajas de la obra pia de Carriedo fondos 
para darse á interés al premio anual de un 
seis por ciento bajo hipoteca especial de 
finca libre de todo gravámen conforme á lo 
mandado por el Superior Gobierno, se avisa 
al público, por acuerdo del Exmo. Ayunta-
miento, para que los que quieran tomar parte 
de ellos puedan presentar sus instancias en 
papel competente al Sr. Alcalde mayor 1." 
D. José de la Horran, Vice-Presidente de esta 
Corporación, ó á cualquiera de los Sres. A l -
caldes de 1. ' ó de 2.a Elección de esta Ciu-
dad, D. Alonso Pieiga, ó D. "Vicente Arrieta. 
Y para que llegue á noticia de todos se 
anuncia en el Boletín oficial. 
' Manila 22 de Setiembre de 1859.=Ignacio 
de Icaza, Secretaria. 1 
50 
Cantidades recaudadas á consecuencia de la 
suscricion abierta con autorización del 
Superior Gobierno en beneficio de los tres 
menores hijos del Teniente de Estado 
Mayor de Plaza D . Rafael Osete y Diaz. 
Escmo. Sr. Capitán General D. Fer-
nando de Norzagaray. . . . $ 
Escmo. é I l lmo. Sr. Arzobispo. . . 
Escmo. Sr. D. Rías de Pierrard. . 
I l lmo. Sr. D. Ramón Sardina. . . 
Sr. D. Antonio Osorio 
Sr. D. José Joaquín de Elízaga. . 
D. José Luis de Raura 
D. Antonio de Cárcer 
D. Pedro Lacambra 
D. José Felipe del Pan. . . . . 
D. Casimiro Cortázar 
D. Manuel Sánchez Caballero. . . 
D. Eduardo Sánchez 
D. Francisco Periquet 
D. José Fernandez 
D. Eduardo Pérez Carrata lá . . . . 
D. Julio Tolosa 
D. Mariano Keyser. . . . [ [ 
D. Tomás Rodríguez 
D. José M.* de Romarate 
D. Eduardo Olgado 
Sr. D. Martin Galiano 
Sr. D. Cárlos Pareja y A l v a . . „ . 
Sr. D. Cárlos Ralleras 
Sr. D. Ignacio Morales de la Cor-
tina, 
Sr. D. Fernando Martínez de Cas-
tilla 
Sr. D. José Nacarino Rravo. . . . 
Sr. D . Manuel Vela é Irisarri. . . 
Sr. D. Juan Felipe QuirOga.. . . 
Sr. D. Vicente de la Torre y Tras-
sierra. . . . . . . . 
Un eclesiástico regular 
D. Quintín de Abreu. . . . * . * . 
D. Rías Martínez 
D. Antonio Morata 
D. José Codevilla '. *. 
D. Leonardo Castelló 
D. José de Acuña 
D Pedro Fernandez 
D. Cayetano Ramírez. . . . . . 
D. Gregorio Ker 
D. Teodoro Roca 
D. Fernando Méndez Quirós, . . 
D. Fernando Musió. 
D. José M.f Reyes 
D. Tomás Cárlos 
D. Juan A . Ortiz: 
D. Adriano de Gorostiza 
D. Federico de Lerena. . . . . 
D. Vicente de Azas 
D. Manuel de Hitta 
D. Fermín Iparraguirre 
D. Ramón Dancel. . . . . . . 
D. Sergio Romero 
D. Ramón Marial 
D. Ramón Aenlle 
D. Jorge Villoría 
D. Angel López 
D. Nicolás Martínez Gordoncillo. . 
D. Francisco Labora 
D. Antonio Acebal 
D. Mariano González 
D. Manuel de Rasterrechea. . . 
D. Estanislao del Pan. . . 
100 
40 
32 
25 
25 
16 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
25 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
4 
1 
1 
8 
3 
2 
2 
1 
1 
8 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
D. Leopoldo Pardo Pimenlel. 
D. Felipe S. Rlanco. . . . 
D. Juan O-Ryan. . . . . 
D. José Rarrosa. . . . . 
É 
D. Juan Rojas 
D. Antonio Jimeniz 
D. Juan Antonio Suarez. . . . 
D. Antonio J. del ílio 
D. Vedro Infante 
D. Eduardo Santa Ana 
D. Luis Prieto 
D. liicardo Tronquod 
Sr. I). Agustín Santayana. . • • 
D. Modesto Peladura. . . . . . 
D. Eugenio de la Cavada. . . . 
D. Mariano Vertoluci 
D. José de Montenegro 
D. Agustín García ür t iz . . 
D. Leopoldo Rodríguez de Rivera. 
I ) . Francisco Almunia. . , . . 
i ) . Laureano Garay • 
.1). Eduardo Riquehne 
D. Juan Manuel de la Malta . . 
-ü. Eduardo González de Quiñi. . 
D. Pastor D. Argüellcs 
D. José Fernandez 
i ) . Pedro Sobral 
i ) . Ricardo Puga 
1). Rafael Arenas . 
.D. Gillermo Pimentel 
Sr. D. Francisco Xavier üteiza . . 
Sr. D. Antonio Buera 
Sr. D. Manuel de Estrada. . . . 
D. Fernando de las Cajigas. . . 
D. Francisco Fernandez Pidal. . . 
D. Narciso Suarez Llanos, . . . 
ü . Eugenio Sánchez Osorio . . . 
D . José M.a iFont 
B . Pascual Llopiz 
I ) . Raltasar González 
J). Emilio Gutiérrez Bustillo. . . 
J). Fi-ancisco Javier Pinol. . . . 
D . José María Aguirrc 
J). Luis Aviles. 
J). Miguel Jiménez 
1). Carlos Mieg . , 
J). Isidro Méndez Yigo 
D . Mariano Caramanzana. . . 
D. Simón Faulo 
J). Juan Guevara 
D. Evaristo de Valle. . . . . 
D . ' José de la Herran 
B . Alonso Pieiga 
D. Vicente de Arricia . . . . 
J). Gabriel González Esquivel. . 
D . Francisco Reyes 
D. Antonio Ayala 
D. Claudio Menchacatorre. . . 
í). Manuel Ramírez 
D. José Bonifacio Rojas. . . . 
t). Alejandro Roces 
D. José V. Velasco. . . . . 
D . Ignacio de Icaza. . . . . 
D . José Joaquín de Inchausti. 
D . Fernando Muñoz . . . . 
D . Joaquín J^ardo de Ta vera. . 
D. Diego Jiménez. . . . . . 
D. Miguel de-la Torre y Trassierra. 
D. Anastasio Carazo de la Peña. . 
D. Rafael Diaz Arenas 
Sres. Bustamante y Sobrinos. . . 
Convento de Santo Domingo. . . 
Colegio de Santo Tomás. ; . . . 
I d . de San Juan de Letran. . . . 
M . R. P. Cura deBinondo Fr. Anto-
nio Carrillo. 
M . 
D. 
D . 
D . 
D. 
D. 
D. 
D. 
ü . 
D . 
D . 
D 
D . 
D. 
D . 
D. 
D. 
Sr 
D. 
D . 
D . 
D. 
D . 
D. 
D. 
D. 
D . 
D . 
D . 
D . 
D . 
3 ) . 
D. 
D. 
D . 
D. 
D . 
D. 
D . 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
D, 
D 
D 
D 
D 
R. P. Cura de Sampaloc. . . . 
Leandro Gruet , 
Francisco Marcaida 
Juan Antonio Comez 
Roque Monroy 
Ambrosio José González. . . . 
Cristóbal Regidor. . . . . . 
Félix García 
Luciano Filamor 
Lázaro Estrada 
Rafael Rocha é Icaza. . . . . 
Mariano de Santos 
Isidoro López Cordero. . . . 
Juan Dionisio Velmonte.. . . 
José Arcinas 
Feliciano Antonio , 
María, Juana Antonio 
. D. Gregorio Verdú 
Emiterio Miranda 
Enrique Manchón 
Manuel Cano 
Amado Esguerra.. . . . . . 
Juan Gaya. . . . . . . . 
Eduardo Ruiz del Arco. . . . 
Esteban Peñarrubia 
Agustín Gutiérrez <de Tovar. . 
Ramón González. 
José Ignacio de ürcola.. . . '. 
Juan S. de Yizmanos. . . . . . 
Román Angulo. . .. .. .' . . 
Manuel Saavedra. 
Juan Caballero. 
Pascual de Altolaguirre. . . . 
Antonio Perramon y Alejandre. 
Manuel Escolar. 
José M . ' Zamorano. . . . . 
Ignacio Zaragoza 
Félix González 
, Pedro Iñiguez. . . 
. Enrique Domínguez. 
. Manuel González. . 
. José López Porras. . 
. Manuel Casal. . . 
. Vicente Fernandez.. 
. Mariano Infante.. . 
. Sebastian Mijares. . 
. Mariano Verzosa. . 
. Romualdo Qcampo.. 
. Antonio.Martínez. . 
. Andrés Cristóbal. . 
2 
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1 
1 
1 
1 
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1 
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42 
'2 
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25 
4 
16 
6 
8 
4 
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2 
1 
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2 
1 
1 
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6 
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2 
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1 
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3 
10 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
D. Manuel Pérez de Tagle. . • . 
D. Cayetano Mijares 
D. Mariano Crame 
D. José Vicente Romero 
D. Francisco Casimiro de Orozco. 
D. José Valencia. . . . . . . 
D. Isidro Soto y Ganas. .' . . 
D. Vicente Reyes. 
03 Tomás Araüllo 
Félix Reyes. . . . . . . . . 
Prudencio Vázquez 
Jnan Ronquillo 
Manuel Rivero 
Esperidion Martín 
Máximo Castañeda 
Teodoro Araullo 
Félix Guzman 
Tomás Guzman 
tíigino Jacinto 
Bernardo' Valencia 
José M , ' Rojas. . 
Mateo Soledad 
Mariano Ruiz 
Julián Masa leu 
Dionisio Obispo 
Eulogio del Rosario. . . . . . 
Uilarío Fernandez. 
Francisco Reyes 
Mariano A l c á n t a r a . . . . . . . 
José Pérez. . . . . . . . . 
Jorge Ruiz 
Agaton Araullo.. . . . . . . 
D. Eduardo Olgado 
D. Doroteo Martin de Angeles. . . 
D. Lorenzo Calvo ^ . 
Sres. Jenny y Compañía 
Sres. Tillson y D e r r a a n o s . . . . 
D. Juan Lecaroz. . . . . . . 
ü . José Doroteo Corrales. . . . 
M. R. P. Cura de Malale 
Rector'del Colegio de San José Don 
Mariano García 
D. Sebastian de Hazañas. . . . 
D. Francisco Martínez 
D. Leandro Lppez de Vicuña. . . 
D. Francisco de Bme. Callejo. . . 
D. Felipe Villegas 
Sres. Aguirre y Compañía. . . . 
D. Fernando de Aguirre 
D. Juan Nepomuceno Toríbio. . . 
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{Se continuará.) 
DIA 28 DE SETIEMBRE. 
M I E R C O L E S . S. Wenceslao duque de Bohemia 
Mártir y Sta. Euslaquia Virgen hija de Sta. Páula. 
Tuvo San Wenceslao por padre a Vuratiálao, 
principo cristiano, y por madre JI Drohomira, gen-
til. Fué educado en santidad y piedad porau abuela 
santa Ludmila, después de cuya alevosa muerto, que 
la hizo dar Draliomira, mujer perversa, entró en 
posesión dol reino de Bohemia, «me por debérselo 
por muchas y muy justas causas so le ofrecieron 
ios mas principales del reino, desposeyendo de él 
a su hermano y madre, que solo le tenian con ti-
rano ó injusto dominio. Gobernábale con singular 
acierto, valiéndose mas de la virtud y piedad para 
con sus vasallos que del poder. Determinó guar-
dar siempre la inestimable joya do la virginidad; y 
era tanta su caridad para con los huérfanos, men-
digos y viudas, que los hospedaba en su palacio, 
y por su misma persona los servia. Era singular 
la reverencia y respeto quo tenia a los sacerdotes, 
y por eso mereció, estando para dar batalla á Ra-
dislao, duque Crimense, tener en su asistencia y 
defensa a dos ángeles del Señor, á los cuales tam-
bién vió que dolante de sí, yendo á hablar al em-
perador Othon, llevaban una cruz. Finalmente, su 
impío hermano Boleslao, le hizo matar en un con-
vite, siendo también la inventora do tal maldad la 
madre, á quien tragó la tierra; el hermano viendo 
los innumerables prodigios quo el Señor obraba 
en confirmación de Wenceslao, trasladó el santo 
cuerpo á la Iglsia Pragénso, quo el mismo santo 
habia edificado. Fué su martirio á 28 de Diciem-
bre del año 940. 
SANTO DE MAÑANA. 
J U E V E S . L a Dedicación de S. Miguel Arcángel. 
CULTOS RELIGIOSOS. 
E l día 29 del corriente, se celebrara en la iglesia 
do S. Nicolás de Tolentino, de PP. Recoletos de 
esta Ciudad, la dedicación de S. Miguel Arcángel, 
con jubileo do 40 horas; en los tres dias del jubileo 
habrá misa solemne á la hora acostumbrada, y en el 
primero sermón, que predicará el R. P. Fr . Toribio 
Mingúela. 
Todos los fieles quo, habiendo confesado y co-
mulgado, visitaren dicha Iglesia, rogando á Dios por 
la exaltación de la Santa Fé Católica, etc., ganarán 
indulgencia plenaria. 
A la Rosa de Jericó 
A l Lirio entre las espinas 
A la Oliva de los campos, 
A l Paraíso de las gracias, 
A l Arco Iris de la paz, 
A la Reina de los Cielos, 
A la Emperatriz de la tierra, 
Al Remedio Universal, 
Al Consuelo de la iglesia, 
A l Refugio de pecadores, 
A la Madre de clemencia, 
Al Brazo de la Omnipotencia, 
A la Misionera del Mundo, 
A l Consuelo de afligidos. 
A I.A GRAN MADRE DE DIOS, Y BEIÍOBA GRANDE HE 
FYÚPIKAS NUESTRA AMAVríSIMA MADRE MARÍA S A N T Í -
SIMA DEL ROSARIO. 
Ofrece, y consagra solemnes, y reverentes cultos 
el dia 2 de Octubre del corriente «ño la religiosa 
comunidad de sus amantes hijos lo^ reverendos pa-
dres del orden de predicadores en su milagrosa 
imágen, quo se venera en el convento do Nuestro 
Padre Santo Domingo de esta Ciudad de Manila. 
Todos los cofrades, que habiendo confesado, y 
comulgado, visitaren la capilla de Nuestra Señora 
desde las vísperas hasta el dia del Santísimo Ro-
sario puesto el Sol, rogando por la intención del 
Sumo Pontífice, ganan seis indulgencias plenarias 
concedidas por diversos Sumos Pontífices. 
Itt. Por asistir á la procesión de Nuestra Señora, 
que se hace antes de la misa solemne, ganan tres 
indulgencias plenarias. 
Itt. Si los cofrades confiesan con religioso del 
órdon de Santo Domingo, y comulgan en dicha 
Iglesia, ganan otra indulgencia plenaria. 
Itt. En este dia se gana la indulgencia plení-
sima de toties quoties, concedida por San Pió V, 
y Clemente VIH, (esto es) qoe cuantas veces se 
visita la A p illa del Santísimo Rosario desde la vís-
pera ¿i las dos hasta el dia de Nuestra Señora 
puesto el Sol, otras tantas indulgencias plenarias 
se ganan. 
Itt. Todos los fieles cristianos aunque na sean 
cofrades, si habiendo confesado, y comulgado, vi-
sitan la capilla de Nuestra Señora, ganan dos in-
dulgencias plenarias. 
Itt. Todos loa fieles cristianos, que habiendo con-
fesado, y comulgado visitaren la dich* capilla en 
cualquier dia de la octava ganan indulgencia ple-
naria. 
Itt. E l sábado víspera de Nuestra Señora, se dá 
principio á la novena del Santísimo Rosario por las 
mañanas se leerá después de la misa solemne, y á 
la tarde después del sermón. E l Ilustrísimo, y Re-
verendísimo Sr. D. Basilio Sancho de Santa Justa 
y Rufina, dignísimb Arzobispo do Manila, (que en 
paz descanse) concede ochenta dias de indulgencia 
por cada dia de la novena, otros- ochenta por cada 
sermón, otros ochenta por cada misa solemne, otros 
ochenta por asistir á la ^alvo después de la novena, 
y otros ochenta á los que se movieren á asistir 
á la novena. 
Los reverendos padres que predicarán en el 
novenario son los siguientes: 
E l Sábado el R. P. Fr. Vicente fealoa Prior de 
Santo Domingo. 
Domingo por la mañana el R. P. Fr. Vicente 
Sales Prior de Santo Domingo. 
A la tarde el R. P. Fr. Ramón Vila Lector ma-
tutino de Teología. 
Lunes el R. P. Fr. Antonio María Cornejo. 
Mártes el R. P. Fr. Antonio Romaguera Lector 
de Moral. 
Miércoles el R. P. Fr. Miguel Limarquez con-
ventual. 
Juéves el R. P. Fr . José Fernandez Checa Pro-
curador general y Lector do Filosofía. 
Viérnes el R. P. Fr. Pedro Pérez Lector de hu-
manidad. 
Sobado el R. P. F r . Benito Corominas Lector de 
Filosofía. 
Domingo por la mañana el R. P. Fr . Vicente 
Sales Prior do Santo Domingo. 
A la tarde el R. P. Fr. Domingo del Rosario 
Capellán del Santísimo Rosario. 
Itt. E l último dia por la tarde hay procesión 
genera', en la cual saldrá la milagrosísima imagen 
de María Santísima del Rosario. 
Anteayer un carruage arrastrado por dos 
caballos desbocados hizo en el barrio de Sto. 
Cristo algunos destrozos en tiendas ambulan-
tes, arrasó (literalmente) una calandería que 
se hallaba al aire libre é hirió, aunque le-
vemente, á tres personas. 
En la calle de San Fernando hubo también 
una cuestión entre dos indios, quedando uno 
de ellos herido en la cabeza. 
El Exmo. Sr. Gobernador General Yíce-
Réal Patrono se ha servido espedir con fecha 
26 del actual, título de presentación para 
servir en propiedad el curato del pueblo de 
Bantoní dislrito de Romblon, á favor del P. 
Fr. Pablo Bienzobas de San Antonio de Pádua 
religioso recoleto. 
Ayer tarde fondeó el vapor de la Com-
pañía P. y O., conductor del correo. La 
hora avanzada en que ha debido repartirse la 
correspondencia no nos permite dar en este 
número la revista acostumbrada de noticias 
del esterior. La olicialidad del Ejército es-
ta l)a dispuesta para recibir al Exmo. Sr. Ge-
neral Solano, Segundo Cabo y Subinspector 
general de este Ejército, á quien se le es-
peraba con dicha mala y que según nos han 
asegurado vendrá en la próesima quincena. 
Notando un curioso, en una de estas no-
ches, que en el salón ó paseo de la Sabana, 
ai llegar las señoras 'á cierto sitio, hacían 
todas una cortesía á la antigua, es decir, de 
lado, lo cual unido al ampuloso trage que 
usan ahora las daba un aire elegantísimo del 
tiempo de F'elipe IV, quiso investigar quien 
era el dichoso objeto de tanto cumplido, y 
no viendo por aquella parte otra cosa que 
un pilar de farol, y en el horizonte algu-
nos buques, la Isla del Corregidor y Punta 
ir. 
Sangley, buscó mas cerca, y creyó dar | ce 
el motivo de las cortesías, en unos pedruspe^ 
que los últimos aguaceros han descarnado ^ 
el paseo dicho y con los cuales, se p o j ' ^ 
en contacto, á su pesar, los diminutos p cc 
de las bellas que paseaban. Rogamos á qw¡iic¡ 
sea, que ponga remedio á una atrociptí 
semeiante. iP^ 1. 
ncil 
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Bajo el epígrafe de UN MÁRTIR EN coq p'c;] 
CHINA, publica la Regeneración del dia 
de Julio úl t imo, la interesante correspivl 
dencia que signe, fechada en Turen * 
de Majo : ¡ sU 
UN MARTIR EN COCH1NCHINA. ( I j l jg 
Era el 13 de Febrero: la división fraD¿ ei 
española estaba á pocas millas de ia pl cerd 
de la capital del víreinato de la biiia Coch |a 
china. Ya habían sido destruidos los fueiig ' 
ele \'oun-tao y Cam-ras, en la punta de Sitiar 
liago; incendiado el de Cam-Diu, en laiESpi 
de Dam-Trang, y batidos y arrasados oifjbi 
dos, denominados Ilon-nay en el rio de S el 
gon; los altos dignatarios de esta antigua ct; £ 
y corte del imperio cochinchino no podiia, 
ignorar las intenciones del mandarin de | 'ot| 
bárbaros, que meses antes se hiciera duula 
de las fortalezas de Turón: podían ver el pió 
peso humo de sus buques de fuego, y oi.ro 
distintamente el pavoroso eco de su deslrucli1Só 
artillería. Y sin embargo, esos mismos orgjtoij 
liosos é infatuados mandarines ni tienen ¡^n 
licíente patriotismo para ponerse á la cab(|recí 
de las tropas y defender el trono de su DJ CÍ 
n n r o a y La integridad r l ñ s n país, ni b i ^ l u 
tante ilustración para conocer la inferiorid Vuc 
de sus recursos, y demandar la clemem ¡spo 
del.Mr&aro vencedor. j 
Tal vez se creen invencibles al abrigo de U! 
fuerte cindadela; tal vez se persuaden qjos 
el perfume del incienso quemado en inmund jns 
sacríticíos purificará la atmósfera del n 
humo de los barcos europeos, y que la sa 
derramada en honor de sus mentidas deidad&n 
será poderosa para alejar del hermoso, peji. 
infortunado país que esclavizan con su manonfu 
á las adoradores de la Cruz, signo de u jbra 
Religión anatematizada en el país. ¡Inseidu 
satos! ¡No saben que las maldades del hornbife. 
de los pueblos y naciones, tienen unlímiido 
y que el Dios cuya Religión persiguen, cíefflo 
enloquece á los que quiere sumergir en B i 
abismos de su justa indignación, quosperi 
vult Deus. dementat, y ciegos en sus i n s t i 
feroces y furioso frenesí, cometen un nm 
crimen, capaz solo de atraer sobre sus 
bezás la terrible cólera del cielo y la 
dignación de los hombres, cuya prese 
temen, cuyas luces menosprecian, cuya . 
gion detestan. Tienen una víctima en 
tenebrosos calabozos (2), reciben el l i 
confirmación de una sentencia, que semaisi|(sciie 
antes pronunciaran, y como si previeran 
les iba á faltar tiempo para consumar el 
roso atentado, el 13 de madrugada, andy au 
que la población se apercibiera, sin obsen pima 
las ritualidades de costumbre, sin síquíe Pu 
llegar al lugar destinado para casos de ei versa 
especie, se apresuran á derramar su san§ trato 
inocente; el tronco del cuerpo cae rocían 
por el suelo, y la cabeza es arrojada porlrenci 
aires, mientras que el bárbaro verdugo gril 
dirigiéndose á los puntos cardinales de 
tierra, que estaba cumplida la voluntad de 
Rey. para escarmiento de presentes y ejemplo 
venideros 
Al llegar aquí, supongo, ilustrados red» 
tores, que desearan Vds. algunas noticias 
este glorioso campeón, de este esforzado 
lid de nuestra veneranda Religión. Voy 
gusto á llenar estos piadosos deseos, no a 
detalles recogidos con mas ó menos cuidai 
y trasmitidos á mí con mas ó menos verdBs í 
sino traduciendo literalmente la relación ljit|los e 
gráfica que trazara y me entregára otro (S 
tesor de nuestra fé, Mons. Lefebvre, Obis| 
de Isaurópolis y Vicario apostólico de la 0 
chínchina occidental, que lleva nada n i e ^ ' ^ o 
3ue veinte y dos años de país, que has"" os veces preso, y ha arrastrado las cadeoftl 
y ha sido sentenciado á muerte: la ha escri* 
ex-professo para dirigirla á Roma Claro ff» 
que un documento de esta clase reúne loi 
los caracléres de la mas rigurosa exactiW 
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(1) Esle es el primero de los tres interesal 
artículos que nos ha remitido el celoso ó ilustn 
misionero dominico P. Gainza. Agradecemos 
merece una atención que proporciona á nuestro 
rio la honra de verso auxiliado por un colabora'" 
tan distinguido. 
(2) Entro los diferentes edificios que existían 
la cindadela de Saigon, habia uno independíentó 
los demás; era la cárcel. Estaba circunvalado 
una tapia de ladrillo; después habia un pequefio ' 
con su puente, erizado de espinas y púas de c 
dominado por otra segunda tapia, cuyo lomo esta' 
sembrado,de pedazos do loza puntiagudos, q"0 ^ 
muy difícil el acceso: entro las dos tapi»9 
cuatro garitas; dentro de este segundo recinto. 
varias habitaciones para la guardia, empleados. ^ 
y en el centro estaba la cárcel, con dos órdenes "i 
espesas berjas de madera, distantes un par de va 
recibía una débil y opaca luz por el techo, de 1 ° ^ 
que era preciso acostumbrarse un buen rato P 
distinguir confusamente los objetos. Como los coc ^ ^ 
chinos son naturalmente sucios, y la cárcel no ^ ^ ^ 
ventilación, la permanencia en aquel lóbrego ^ , 
debía ser tan penosa como triste. Allí e-:,tab,,DpC par 
cinco cristianos, cuatro de los cuales eran col0'j¿ ^ • 
ñeros del venerable mártir, y confesores de ' 
Yo tuve el gusto de verlos coa la canga al ca 
l 
nes 
se 1 
(no 
zaro 
tes 
Colé 
blo, 
e^n 
«ole 
,(2] 
' i 
dia 
¡dar d conoci(3 al venerable mártir desde ia lac 
d J -i: comenzó primero, y después completó 
? I pd'ucacion; él le confió la enseñanza de 
1 jóvenes alumnos, lo elevó á la dignidad 
poiif ¿cei-dotc, lo tuvo en su compañía, dirigía 
tos J conciencia ¿qné mas puede exigir la 
áaírtica para aceptar las noticias de este v i r -
. T o Pialado? Creo que absolutamente nada, 
1 inoi' 1° mismo "voy á traducirla con la misma 
fcillez con que ha sido redactada, sin per-
jlirine añadir, quitar ó variar la mas mínima 
iresion. ' 
pablo Le-van-Loc, hijo de padres cnsuanos 
virtuosos, nació hácia el año de 1831 en 
pueolo. de Ann-hon, provincia de Saigon; 
i j j habiendo quedado huérfano de padres 
' su niñez, fué adoptado y piadosamente 
ulucado por un sacerdote indígena, llamado 
^ ' Mo Loe. Tenía doce años, cuando en 1843 
fraaiá enviado con recomendación del referido 
i pl;cerdote al Obispo ísauropolitano, que residía 
JocS |ia provincia meridional de Long-ho, para 
fuer,e lo examinase y decidiese si convendría 
Je Simarlo al colegio general de Pulo Pmang (1). 
laijgpues de un exámen maduro, y de haber 
s o |p ído por primera vez la sagrada Eucaristía 
de Sel sacramento de la Confirmación, y vistos 
ia cus adelantos que hacía en la gramática la-
podija, fué enviado al colegio al año siguiente, 
de l, Obstante su poca edad, y dispensando la 
due,crla. Aunque era enfermizo, con todo, ade-
l " e l | | ó mucho en el estudio de la lengua latina; 
y o L sobre lodo en los dos últimos años que 
so en el colegio, pues habiendo sido hasta 
orgniouces de estatura muy pequeña, y desar-
ien íjHándose después de un modo estraordinario, 
cabejrecía que á la vez crecía del mismo modo 
su nq ciencia, edad y gracia, ante Dios y ante 
• hombres. 
lohl ^el to del colegio, fué colocado por sus 
men(;spectivos superiores entre los jóvenes que 
¡n mas esperanza de servir con utilidad á 
deu! misión. Dedicado al principio por muchos 
n qños al oficio de catequista, atrajo á la fé 
Inund instruyó á muchos infieles: era poderoso 
negara convencer á los que contradecían; aun 
sangis infieles mas doctos rehusaban entablar 
idadeon él discusiones religiosas; y si alguna vez 
), pejs bonzos las aceptaban, eran al momento 
manionfundidos, y no pódian resistir á sus pa-
lé uijbras: era sin embargo, amado de todos, por 
¡Inse j dulzura de sus costumbres y mansedura-
orabtire. Por sus frecuentes doiencias se vió obli-
lím¡?>ado á abandonar por algún tiempo el ofi-
cie^ tio de catequista; mas convalecido algún 
eníianto, pidió se le destinase á la enseñanza 
perki t jos estudiantes mas jóvenes (2) trabajo 
siioLas llavadero, lo que se le concedió, y en 
nuiíjiyo destino manifestó el mismo celo y ob-
ús itjvo los mismos satisfactorios resultados, 
l a l k n admirables la dulzura y paciencia con 
se lH enseñaba á los jóvenes, repitiéndoles 
veces las reglas de la gramática, y es-
a Atándolos á la práctica de las virtudes. No 
Ise desdeñaba hacer el oficio de maestro de 
maiífscuela, enseñando á los mas atrasados la 
írma correcta de escribir: él tenía una h a -
ilidad poco común para formar caractéres, 
jaan sin que nadie le enseñase, aprendió á 
Iseríjpintar y componer relojes, 
quie Puede decirse con verdad, que su con-
versación no causaba disgusto, n i fastidio su 
-g; trato. Rara vez nos gustan á los europeos las 
)daiii conversaciones con. los indios, por la dife-
portrenda de costumbres: con todo, yo tenía un 
griígran «placer en hablar con él, porque era 
de una naturaleza mas análoga á las cos-
•tambres europeas. Comprendía con claridad 
las cuestiones filosóficas y teológicas que yo 
solía proponer y discutir con él por via de dis-
Iraccion. Apenas habiaacumplido la edad ab-
—-iSolutamente indispensable, recibió todas las 
o adi Ordenes, de las que se habla hecho digno 
' por sus virtudes. Profesaba una estraordi-
áaria devoción á Mavía Santíchna. Ilabieudu 
leredado de sus padres algunos bienes, todos 
'os puso á disposición del Objspo, para que 
'os erogase en promover el culto de ía Yírgen 
^ la manera que juzgase conveniente. Si 
•' :una vez se hablaba del martirio, su seña-
nte resplandecía con una hermosura es-
•faordinaria, y su corazón parecía que se 
Grasaba en un gran incendio, como si tu-
bera una noticia anticipada de su futura 
^erte. 
finalmente: en el mes de Diciembre del 
So pasado, cuando ya se tenía noticia de 
1 presencia de los buques europeos en el 
Puerto de Turón, habiendo roto las prisio-
^s y huido de la cárcel de Saigon,. donde 
Se hallaba preso por la fé, cierto catequista 
P tan religioso como debiera ser), comen-
^ron á hacerse por los mandarines frecuen-
pesquisas entre los cristianos, por cuyo 
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Santo Tomás, habiendo regresado muy cerca 
de la ciudad para cuidar de los alumnos 
dispersos, una muger infiel, de la que nada 
se pedia sospechar, supo que estaba en este 
sitio, dió de ello conocimiento á un pariente 
suyo militar, que ejercía interinamente en 
la plaza las funcionfs de capitán/ quien dió 
parte á los mandarines superiores, y estos, 
habiendo mandado inmediatamente sus emi-
sarios, lo cogieron, y sin. la menor resistencia 
lo condujeron á la plaza, en compañía de 
cuatro domésticos ó parientes. 
Preguntado por el mandarín si era sacer-
dote, confesó de plano, y no lo negó: os-
tigado para que pisase la Cruz en señal de 
apostasía, rehusó horrorizado: así también se 
portaron sus compañeros, por lo que, car-
gados con la canga, fueron encerrados en 
la cárcel, en la que habiendo encontrado 
Pablo un infiel moribundo, le propuso los 
misterios de la fé, y después de suficiente 
instrucción, lo bautizó momentos antes de 
espirar. Mientras tanto, los mandarines ful-
minaron contra Pablo sentencia de muerte, 1 
la que, sancionada y aprobada por el Rey, 
fué recibida en Saigon el dia 13 de Febrero. 
(1) A l siguiente dia, cuando ya se habían 
oido los cañonazos hácia la punta de Santiago, 
Pablo fué llamado por el gran mandarín para 
mandarlo al suplicio. Tan '-pronto como pisó 
la puerta de la cárcel, viendo Pablo los 
satélites, conoció la suerte que le estaba pre-
parada, y alegrándose de una manera visible, 
echó á andar. Delante de él conducían una 
tablilla con la inscripción siguiente: Lemn-Loc 
ann-hon thas, vi dato dato truong khanr an xu 
train quiet (2) es decir: Pablo Loe, natural 
del pueblo de Ann-hon, sacerdote de la Religión 
de Joans, condenudo & acr decapitado. 
Su cabeza fué cortada á los dos golpes, 
fuera de la puerta de la cindadela, antes de 
llegar al sitio en que ordinariamente se eje-
cutan los suplicios (3) después de haberle 
amarrado á un palo el cuerpo y las manos. 
José Truong y Ana No hicieron que cuerpo 
y cabeza fuese conducido aquella ta>de á una 
cristiandad cercana llamada Cho-qúan, donde 
por de pronto fué sepultado sin ceremonia 
alguna, por temor de los infieles; pero des-
pués fué sacado silenciosamente, y deposi-
tado con todo el honor posible.» 
Basta aquí, señores redactores, la biografía 
escrita de puño y letra de Mons. Lefebvre, 
quien la concluye con este arranque de amor 
tierno, cariñoso, verdaderamente paternal: 
«Ahora, ¿dónde estás. Querido Pablo mió? 
En este mismo instante habito la casa en 
que hemos estado viviendo juntos: mis ojos 
te buscan; mi voz quisiera llamarte, como 
tenía de costumbre. Miro la ropa que ves-
tías: aquí están las sandalias con que cami-
nabas... Pero ¿á qué vienen estas lágrimas 
y quejas, ofensivas para tí?,.. Habitas una 
mansión mucho mas feliz, y estás entre los 
santos mártires, adornado con la palma (4)... 
Vive y reina por los siglos de los siglos 
en Cristo, por quien has derramado tu sangre, 
é intercede por nosotros... Amen» ¿Pueden 
darse frases mas sentidas, espresiones mas 
sublimes. 
¿Qué quieren Vds. que añada yo á esta 
relación interesante? Diré únicamente, que 
el comandante de estado mayor, D. Miguel 
Primo de Rivera, tuvo la felicidad de encontrar 
en la fortaleza los ornamentos con que el 
venerable mártir celebraba misa, y que sin 
duda fueron cogidos cuando fué sorprendido 
Noticioso monseñor de este precioso hallazgo, 
y deseando dar á las. tropas españolas una 
prueba de su gratitud por el entusiasmo y 
abnegación con que habían emprendido la 
guerra de Cochinchina, los cedió para la 
capilla del regimiento, como el coronel se 
lo habia suplicado- yo fui agraciado con el 
Crucifijo que servía en el altar. También 
tengo otras reliquias de este venerable mártir, 
cuya intercesión es muy posible valiera mu-
cho ante la presencia del Supremo dispen-
ian emotivo Pablo, obligado á abandonar la Casa-
nte di Jolegi o, condujo á los discípulos á otro pue-
do ai ^ donde continuó su educación; mas au-
fof Rentándose la persecución, todos los estu-
-óMiantes tuvieron que dispersarse. E l dia de ca 
lestaH 
1) 
h $ 
, 
lies ^ 
vara3 
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, (í) Pulo Plnang es una isla situada a alguna 
Juncia de la de Singapur, y separada por un es-
•^ cho del continente de Malaca. En ella tienen las 
fisiones francesas do Tonquin y Cochinchina un 
^gio para educar la juventud que se dedica al 
c'0 de cutequistas y estado eclesiástico. 
1$) En las misiones de Tonquin y Cochinchina, 
j* casa de cada misionero es un pequeño colegio. 
j11 Jas nuestras se llama Case de Dios. E n ellas 
* recogen muchos niños, a loa que se les enseña 
^de los primeros rudimentos hasta que están aptos 
r* estudiar en los colegios mayores. Viven en 
^^nidad, tienen su regla, esto , etc., y todo es a 
do la misión. 
sador de los triunfos y victorias, para que 
nuestras tropas consiguiesen la pronta y feliz 
toma de los seis fuertes en los días 13, 14 
y 15, y de la ciudadela de Saigon el 17, sin 
un solo muerto, sin. un herido de gravedad. 
Si tenemos fé, es preciso creer que valen 
mas las oraciones del justo que todos los 
elementos de destrucción reunidos por el gé-
nio y actividad del hombre, y que los me-
jores planes del mas hábil general. 
Turón 7 de Mayo de 1839. 
FR. FBANCISCO GAINZA, doininico. 
(1) Hó aquí un ejemplo de increíble celeridad en 
un país en que las formas judiciales son tan largas, 
y tan deficiles los medios do comunicación interior. 
Mes y medio bastó para sustanciar y fallar la causa, 
mandarla a Hüe, que dista ciento cincuenta leguas, 
y volver'a Saigon, después de aprovarla el Supremo 
Tribunal y el mismo Rey, que no deberían estar ni 
tranquilos ni ociosos, teniendo á diez ó doce leguas 
la escuadra de los «liados. ¡Todo es fácil, en todas 
partes, cuando se trata de perseguir la Religión y 
esterminar sus ministros!! 
(2) Una de las mayores dificultades vencidas fe-
lizmente por los antiguos misioneros, fué representar 
con los caractéres romanos los difíciles sonidos y 
variadas modulaciones de la lengua china, que to-
davía es la oficial en el imperio anhamíta; de modo 
que los misioneros actuales pueden conocer perfec-
tamente el idioma sin quebrarse la cabeza en el 
laberinto complicado de los caractéres chinos. Mas 
como con las vocales europeas no podían espri-
mirse todos los sonidos, se han inventado varios 
signos para aumentarlas y distinguir los tonos de 
la pronunciación: por s^to estas palabras no pueden 
reproducirse exactamente con los caracteres ordina-
rios. 
(3) Cuando las tropas entraron en Saigon, to-
davía se conservaba el cuadrado de empalizada de 
caña, dentro del que habia sido ejecutado. Estaba 
á la derecha del camino del río, á la fortaleza, en 
la plazuela que hay entre la misma y las casas, 
muy cerca del foso. Al momento llamó la atención 
de todos, y yo tuve el gusto de besar aquel re-
cinto, regado con la sangre de este nuevo confesor 
de nuestra fé. 
(4) Todas estas espresíones deben aceptarse con 
las salvedades necesarias, y con entera sumisión á 
los decretos de la Iglesia sobre este particular. 
En la sesión que se celebró el dia 30 de 
Junio, en la Cámara de los Comunes de In -
glaterra, hizo lord Palmerston la declaración 
siguiente: 
«Cuando consentí en encargarme de la for-
mación del ministerio, me habia puesto pré-
viamente de acuerdo con el noble lord John 
Russell. Habíamos convenido en que cual-
quiera de los dos que fuere llamado á des-
empeñar el cargo de primer ministro, el otro 
le prestaría su cooperación en interés del 
servicio público. En su consecuencia, el noble 
lord ha tenido á bien aceptar la difícil po-
sición oficial que ocupa, y me felicito en 
declarar que he podido rodeadme de cólegas, 
cuyos talentos y carácter estoy seguro de que 
obtendrán la confianza del pais. 
A l buscar las personas de m i elección, he 
sentido no poder alcanzar los servicios de 
algunas, con cuya cooperación habia tenido 
el gusto de honrarme en otras ocasiones, y 
cuyo celo y talentos tienen derecho, no solo 
á mi confianza,'sino también á la del pais. 
La primera cuestión importante de que ten-
dremos que ocuparnos, será la de nuestras 
relaciones esteriores en su conexión con la 
guerra que devasta el Mediodía de Europa: 
luego tendremos tiempo para ocuparnos de 
la legislación en lo que se refiere á la re-
forma de la representación del pueblo. 
En cuanto á la primera cuestión, el go-
bierno de la Reina piensa continuar la mar-
cha adoptada y recomendada por sus prede-
cesores, á saber: una estricta neutralidad, 
relativamente á la guerra de Italia. Aun cuando 
podamos tener simpatías hácia las potencias 
empeñadas en la lucha, sus intereses están 
demasiado apartados para que intervengamos 
en ella. 
Por lo que toca á la representación del 
pueblo, considerando la época de la estación 
á que hemos llegado, y la proximidad del mes 
de Agosto, durante el cual habría pocos re-
presentantes presentes, así como el gran nú-
mero de negocios que hay que despachar, 
creo que sería faltar á la considerasion que se 
merece la importante cuestión de la reforma, 
presentar un bilí sobre el particular en esta 
legislatura. 
Sin embargo, durante las vacaciones re-
dactaremos un bilí, que presentaremos al Par-
lamento en la próxima legislatura. Podrían 
sobrevenir acontecimientos que hiciesen em-
pezar ésta antes ó después de lo acostum-
brado, en términos que no seria posible con-
traer en este punto un compromiso. 
Entre tanto, procederemos al despacho de 
los negocios urgentes, antes de presentar el 
presupuesto: su exámen, así como otras cues-
tiones que ocuparán sin duda el resto del 
verano, determinarán de parte de los dig-
nos representantes una asiduidad suficiente 
para que podamos deliberar. Pediré que del 
jueves en quince dias .las órdenes del dia ob-
tengan la prioridad sobre* todos los demás 
asuntos. 
E l gobierno de Milán, ó sea la Lombardía, 
comprende 9 provincias, 13 ciudades, 135 
pueblos y 2,500 pequeñas aldeas. Las dele-
gaciones ó provincias, son: 
Kilóme- Ayunta-
Habítan- troscua- Dístrí- mien-
tes, drados. tos. tos. 
Milán 610,000 1,914 16 388 
Pavía 264,000 1,360 8 193 
Lodi 245,000 1,197 9 197 
Cremona. . . 208,000 1,364 9 186 
Brescia. . . . 368,000 3,393 15 232 
Mantua.. . . 290,000 2,351 10 210 
Bergamo. . . 371,000 4,196 22 380 
Como 380,000 2,843 76 530 
Sondrio.. . . 114,000 3,278 7 79 
Si entre la suma de esta población y la 
que hemos dado arriba á la Lombardía existe 
alguna diferencia de consideración, nace esta 
de que las cifras anteriores pertenecen á 1847; 
pero la estadística de 1857, que tenemos á 
la vista, da 3.009,505 habitantes. 
E l Piamonte, que antes tenia, tanto en 
Tierra-Firme, como en las islas de Cerdeña 
y de Caprala, 75,311-17 kilómetros cuadrados 
ele estension, se va á aumentar ahora con 
21,930 • kilómetros cuadrados; es decir, que 
va á contar con 97,241-17 kilómetros cuadra-
dos de estension. La población, que hasta 
aquí era de 5.000,000 y pico de habitantes, 
será en lo sucesivo de 8.000,000 largos. 
E l Véneto tiene 414,099 millas cuadradas 
austríacas, y comprende 2.493,968 habitantes, 
sin contar la población militar: es decir, 6,010 
habitantes por cada milla cuadrada austríaca. 
EL VESUBIO.—Hé aquí las noticias que da un 
periódico sobre la erupción de este volcan: 
«La erupción, que sigue sin cesar desde el 
mes de Diciembre de 1855, con diversas fases 
y fenómenos desconocidos, no cesa de ofrecer 
un espectáculo sublime, á la par que terrible. 
Dos nuevas bocas, de las cuales corre en 
abundancia y como un torrente, una materia 
volcanosa, acaban de abrirse en el costado del 
monte, en el punto llamado Piano delle Genes-
tre, y esta lava, rebasando los límites de las 
erupciones anteriores, lleva el estrago y el 
desconsuelo en dirección dé la Torre del Greco. 
Otras dos corrientes de fuego ó de lava can-
dente se han abierto paso, para aumentar la 
destrucción en diferentes puntos. Una de estas 
dos corrientes, surcando el valle conocido con 
el nombre de Rio de Guaglio, amenaza inter-
ceptar el camino escabroso y molesto de B r u -
nello, el único, sin embargo, por donde se 
puede subir en este momento á la cumbre 
ele la montaña, en la que se halla el obser-
vatorio meteorológico.» 
CURIOSIDADES.—¿Quién nos dirá como v i -
ven—don Juan Ginés y Fermín,—personas 
que ganan ciento—y se les vé gastar mil? 
¿Siendo un pájaro de cuenta,-—como se 
entiende que Andrés—no pueda ver en su 
casa—lo que todo el pueblo vé? 
¿En qué consiste el arranque—de enco-
nada depresión,—con" que truena contra un 
vicio—el que lo tiene mayor? 
¿En donde se encuentra un pueblo—sin la 
costumbre común—de indagar vidas ajenas— 
con torpe solicitud? 
¿Habrá en el globo regiones—en que viejas 
solteronas—no cuenten en las reuniones—que 
eran un tiempo muy monas—y esquivaron 
proporciones? 
¿Demarcará el almanaque—era de la hu -
manidád—en que brille una verdad,—que 
nadie dude ni ataque? 
¿Habrá alguno que se sirva—decirme , el 
lucro y la pró—que sacan los que se precian— 
de ser mas malos que son? 
¿¡Qué intención lleva don Braulio,—logrero 
de Belcebú,—en fundar casas benéficas—hoy 
epíe está en la senectud? 
¿Entre qué clase de gentes—no se hallará 
la pensión—de que tengan las sirvientes—un 
primo en la guarnición? 
_ ¿Por qué causa en este mundo—siempre se 
tiene de ver—que quien mas busca, peor 
hallá.—quien mas mira, menos vé...? 
M O V I M I E N T O D E L P U E R T O . 
-HASTA L A S DOCE D E L DIA DE AYER. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
De Cebú, bergantin-goleta núm. 19- Sanio 
Niño (a) E'rmelinda, en 8 días de navegación, 
con 920 bayones de azúcar, 200 id . vacíos, 
25 picos de abacá, 16 tinajas de manteca y 
38 cávanos de bruna: consignado á D. Gui-
llermo Osmeña, su patrón D. Nicolás Osmeña. 
De Taal, panco núm. 23 San Antonio, en 
3 dias de navegación, con .1600 bayones de 
azúcar, 37 canastos de algodón y 13 cerdos: 
consignado á los Sres. Aguirre y C.a, su pa-
trón Domingo Aniversario. 
De Cagayan, goleta núm. 212 Paz, en 30 
dias de navegación por haber arribado en 
varios puntos, con 371 fardos de tabaco de 
á 4 quintales, 20, id. de colección y 7 cestos 
pequeños de id . : consignado á D. Alejandro 
Roces, su patrón D. Ramón Saez. 
De Albay, bergantin-goleta núm. 85 Nuevo 
Rosario, en 4 dias de navegación, con 715 
picos de abacá y 7 id . de cueros: consignado 
á los Sres. Russell y Sturgis, su patrón Te-
lesforo Sapal. 
De Mindoro, panquillo núm. 51 S. Pedro, 
en 12 dias de navegación, con 25 pesadas de, 
cascalote, 3 quintales de cera, 4 picos de ba-
late, una casa de carey, 8 piezas de cueros 
y 6 canastos de yuro: consignado al chino 
Joa, su patrón Alejandro Chaves. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Taal, pontin núm. 106 San Rafael, 
su patrón Juan Medina. 
Para id . , id . núm. 136 San Cipriano, su 
patrón Agustín Mariño. 
Para Albay, goleta núm. 71 Tres Marías (a) 
Princesa, su patrón Simeón Francisco, y de 
pasageros D. Emeterio Miranda, Teniente Co-
ronel de Ingenieros con un sargento. 
V I G I A D E M A N I L A . 
DIA 27 D E SETIEMBRE D E 1859. 
A las cinco de ayer tarde, la atmósfera 
acelajada, viento y mar calmosos. 
E l Corregidor á las cinco y tres cuartos, 
viento E. flojo y mar llana. El bergantín 
anunciado es español, se halla en boca grande. 
A l amanecer de hoy la atmósfera algo to-
mada, viento N . N . E. flojo y mar en calma; y 
en la esploracion dos bergantines-goletas en-
trantes de provincias, próesimos á "fondear en 
la barra, y la fragata anunciada á 12 millas 
N . , no ha largado bandera. 
El Corregidor á las ocho de esta mañana. 
Se descubre' un vapor entrante á 12 millas 
O. N . O. E l bergantín español anunciado, 
á 7 millas dentro de bahía, viento N . fres-
quito y mareta del viento. 
I d . á las nueve y 55 minutos. E l vapor 
anunciado, próesimo á la boca chica, es i n -
glés, trae bandera de correo. 
La fragata entrante, es americana; á las 
diez y cuarto fondeó en la barra. 
A las doce la atmósfera acelajada, viento 
N . galeno y mar en caima. 
AVISOS. 
Administración general 
DE CORREOS D E FILIPINAS. • 
L a barca francesa Manzanilla, saldrá el 50 
del corriente con deslino á Havre de Gracia , 
gegnn aviso recibido de la Capitanía del Tuerto. 
Manila 27 de Setiembre de -1859. — E l Admi 
ristrador general, Sebastian de Hazañas . 
La fragata española TE IDE, dará 
la vela para Cádiz el iúnes 5 da Octubre próc-
simo. Aguirre y C.tt 6 
Saldrá á fines de la semana para 
Iloilo, el bergantin-goleta ROSALÍA; admite 
carga y pasajeros, y lo despacha 
M . Aristegui. 5 
Para Albay, saldrán los berganti-
nes-goietas E O L l A R D A y B E L I S A I U O ; reciben 
carga á flete, los desp ¡cha en Sto. Cristo 
Justiniano Zamora. 5 
Para Capiz, saldrá dentro de tres 
6 cuati o días el bergantin-goleta MAR1Ñ.4; ad-
mite carga y pasajeros. 
Eugster, Labharí y C.a 2 
Para lloilo, el bergantin-goleta SO-
T E i\u AÑA (a) E L G R A O núm. 42 , sale en 
toda la semana entrante; recibe carga y pa-
sajeros, lo despacha á bordo 
R a m ó n Borromen. 4 
Para Isla de Negros con escala en 
Cebú, saldrá en breve el bergantin-goleta 
G R I K O O ; admito carga á flete y pasajeros 
para ¡imbos puntos, 
Juan V. Evangelista. ^ 
Se vende en pública almoneda ¡a 
fragata «"spañola Bella Carmen en el almacén 
de Efectos Navales de los Sres. Revés y G.a 
el dia 28 del corriente, de doce á dos de la 
larde: el inventario de dicho buque está de 
manifiesto en dicho almacén. \ 
Martíllor casa-comision 
D E 
F. B A R R E R A . 
Para hoy miércoles 28, entre dos y cuatro de 
la tarde, se venderán en almoneda varios car-
ruages y caballos en muy buen estado. — E n la 
nocbe de siete á diez continuará la venta de 
géneros , a'hajas, vinos, sombreros de fieltro y 
felpa, rauebies y otros efectos. -I 
AVISO AL PÚBLICO. 
Juan Bernardo, maestro barbero, vaciador 
y afilador de navajas, ofrece sus servicios, en 
la plaza de Sta. Cruz, frente á la casa del Se-
iior Alcalde mayor, casa núm. 5, en donde 
desempeñará los encargos con que el público le 
honre ó asistirá á las casas donde le llamen. 2 
Debiendo precederse á construir 
ochocientos noventa corbatines ó igual número 
de borceguíes para el Regimiento infantería de 
.la Princesa núm. 7, se anuncia al público a 
fin de que los que quieran interesarse en cual-
quiera de estas construcciones se presenten al 
capitán comisionado D. Eduardo Cambronero, 
que vive calle de S. Juan de Letran núm. 7. -I 
CASA-AGENCLV DE PRÉSTAMOS. 
Calle San Jacinto núm. 30. 
Hallándose prócs imo á finalizar el plazo de 
los empeños de alhajas y otros efectos hechos 
en el mes de Setiembre del año prócs imo pa-
sado que hasta la fecha no lian sido renovados. 
Se pone en conocimiento de las personas á 
quien pueda interesarles que se procederá á su 
"venta en Martillo público en ios días y horas 
que se designarán en él Boletin oficial. 
Venancio Ssinz. '5 
Los que deséen vender 237 piezas 
de rayadiüo; pueden presentar la muestra el 
juéves 29, entre ocho y nueve "de la mañana, 
casa del primer Gefe del Regimiento n ú m . 5, 
que vive calle de la Quinta núm. SenQuiapol 2 
Calle de Jólo, en la casa mas acá del cuartel de 
la Seguridad pública. 
R E T R A T O S F O T O G R A F I C O S por todos los 
procedimientos mas en voga sobre placa meta-
Jica (Daguerrentipo) papel, cristal etc. Las per-
sonas que deséen retratarse podrán enterarse 
de las horas y precios en dicha casa. : 
En la mañana del dia 24 de este 
mes, fué robado de la casa núm. calle de 
S . Juan de Lclran, un reloj de oro ing és de 
los antiguos, con escape doble y su autor 
Ja.5 M.e Cabe London n.0 9668: y habiendo 
adquirido estas señas necesarias, se repite este 
anuncio para que los relojeros ó cualquiera 
otra persona á quien lo lleven á vender ó em-
peñar, se sirva detener al vendedor y dé aviso 
en la mencionada casa, en donde se darán 
las mas espresivas gracias ó una buena gra-
tificación. 5 
Se suplica á la persona a quien se 
presente á servir ó s^pa el paradero de una 
criada llamada Gavina de los Reyes, de 50 á 55 
años de edad, de estatura y cuerpo regular, que 
se escapó de la casa sita en el barrio de Siba-
con del pueblo de Sta. Cruz, el dia sábado 24 del 
corriente: advirtiéndose: llevando además de la 
deuda de -18 pesos, unas cosas de algún valor, 
se sirva dar aviso en uno de los entresuelos de 
la casa de balcones volados de la calle Real 
de Sto. Cristo en Binondo, quien le dará las 
gracias ó una gratificación. C 
Retratos fotográficos. 
A. FAÜCHERY, 
Tiene el honor de anunciar al público que 
ha empezado nuevamente sus trabajos futográ-
ficos en la casa de E zinger hermanos. Escolta 
frente á la snda; donde recibirá desde las 
ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, 
cuantas personas gusten honrarle con sus 
encargos. 
N O T A . Se harán retratos del precio de 4, 
6, 8, -12 y -16 pesos. 
Los grupos serán á precio? convencionales. 
US. 
Botica de D. Jacobo Zobeh 
Manila. 
S I S T E M A M E D I C O D E H O L L O W A Y . 
En la Escolta, casa frente á la del 
Sr. Guichard, se alquila dos cuartos con asis-
tencia ó sin ella, y una buena bDdega: en la 
misma casa darán razón. 5 
Se alquila una casa en Sta. Cruz, 
con buenas comodidades para una familia: da-
rán razón de sus llaves y cómodo alquiler en 
el marti lo del Sr. Molina en ia Escolta. 
Se alquilan dos posesiones cómo-
das con dos cuartos y cocina cada una, en 
Sta. Cruz: darán razón en la Escolta, martillo 
de D. J . N . Molina. 
COMPRAS Y VENTAS. 
Se vende la casa con su solar, libre 
y desembarazada n ú m . 2 de la cal le 
d é l a A u d i e n c i a , en l a c a n t i d a d de siete 
m i l pesos en o r o . 1 
Ciudad de Manila: Escolta. 
Almacenes de relojería y alhajas.—Adornos para 
iglesias.—Instrumentos de música. — Cuadros y estam-
pas.—Papel y artículos de escritorio—Perfumería— 
Bisutería—Tejidos y otros artículos de moda etc. etc. 
ACABADO DE DESEMPACAR.—Instrumentos para 
orquestas de capilla ó de cuerdas: vioiines, cla-
rinetes y requintos, cornetines de pistones, cor-
netas de llaves, trombones y figles todo en tono 
de dó. 
Una muy buena banda de cornetas de dó con 
sus tonos para charangas militares así como muy 
buenas cajas de guerra de latón (con peso de 
ordenanza) completas de adherenles. 6 
Establecimiento de Don 
Carlos Yorgensen; situado en el del finado 
Sr . Canals en Arroceros. 
E n el almacén de muebles de dicho estableci-
miento, se encuentran varias clases de muebles 
como son: camas y catres; id, para niños; 
aparadores y roperos; veladores con tableros 
de mármol; id. con raíz de narra; consolas 
con tableros de mármol; id. id. de madera, 
solas y sillas forradas con cerda y tafilete; 
id. id. con bejuco; mesas y aparadores para 
comedores; comódas-retretes; mesas de noche 
con tableros de mármol; estantes ó rinco-
neras. 
El antiguo almacén del Sol, tiene la 
'Satisfacción de ofrecer a sus favorecedores del 
jerez y moscatel mas esquisitos que salen de 
las bodegas de Jerez, y su espendio es como 
sigue: 
Bel núm. 1. Bel núm. 2. Bel núm. 3. 
Ps. Rs. Ps. Ra. Ps. Rs. 
L a arroba sin 
casco 24 0 18 0 14 0 
L a caja de 12 
botellas . . . . 17 4 13 4 10 4 
L a botella . . . 2 0 1 4 1 0 
Nada mas fácil que adquirirse la certeza de 
la bondad de tales vinos comprando una bo-
tella ó media para prueba. 
Se advierte que el vino esquisilo del n ú -
mero 5 es incomparabiemente mejor que el 
que corre con la denominación de superior y 
del que también se despacha en el propio al-
macén asi como otros todavía mas inferiores. 
Tiene igualmente la satisfacción de ofrecer 
del mejor jerez amontiilado, champaña, coñac 
y burdeos que existe en la plaza; siendo los 
precios de este último artículo menos que 
el do su costo, no por otra causa que su poco 
consumo aquí. 
En la dulcería de la calle Real de 
esta Ciudad núm. -19, se condimentan comida 
á la española. Se despachan platos sueltos á 
precios muy arreglados. 
Un carruage de pocos meses de uso, 
se vende en la callo de Cabildo núm. 55 
por 250 ps. oro. 5 
Se compra uno ó dos caballos ne-
gros en la casa n ú m . 54 de la calle de C a -
bildo. 5 
El que desea comprar una partida 
de tierras de La Ver con árboles mayores de 
9 á 8 quiñones en el pueb'o de Angat pro-
vincia de Uulacan, puede entenderse con el 
encargado en el nuevo a'macen de la Luna, 
frente del convento de Binondo, dicho terreno 
se dará en un precio módico. í 
Macetas de todas clases, del pais 
y de China, se venden en la casa núm. 4 de 
la calle de la Audiencia. 5 
En la sastrería de Justo Reyes, calle 
Real de Manila núm. -17, se encuentran ropas 
hechas ranglán, sacos-levitas de alpaca y me-
rino. 5 
P I L D O R A S H O L L O W A Y . 
PURGATIVO Y REFRESCA1NTE DE LA SANGRE. 
Este inestimable especíDco, compuesto en-
teramente de yerbas medicinales, no contiene 
mercurio ni alguna otra sustancia deletérea. 
Benigno á la niñez mas tierna y á la complexión 
mas delicada, é igualmente pronto y seguro 
para desarraigar el mal en la complexión mas 
robusta, es enteramente inofensivo en sus ope-
raciones y efectos, mientras busca, y remueve 
las enfermedades de cualquiera especie, y en 
cualquier grado, por antiguas y arraigadas que 
sean. 
Entre los millares de personas curadas con 
esta medicina, muchas que ya estaban á las 
puertas de la muerte, perseverando en su uso 
han llegado á recobrar su salud y sus fuer-
zas, después de haber tentado inútilmente todos 
los otros remedios. 
Los mas afligidos no deben entregarse á la 
desespenicion; hagan un competente ensayo 
de los eficaces efectos de esta asombrosa me-
dicina, y pronto recobrarán el beneficio de^  
la salud. 
No se perderá tiempo en tomar este remedio para 
cualquiera de las enfermedades siguientes: 
Accidentes epilépticos. 
Aimorranas. 
Asm J. 
Calenturas biliosas. 
— intermitentes. 
— de toda especie. 
Cólicos. 
Debilidad ó extenuación 
— ó falta de fuerzas 
por cualquiera causa 
Disentería. 
Dolor de garganta. 
— de vientre. 
Erisipela. 
Enfermedades del hí-
gado. 
— venéreas. 
Gota. 
Hidropesía. 
Ictericia. 
Indigestiones. 
Inflamaciones. 
Irregularidades de la 
menstruación. 
Jaqueca. 
Lamparones. 
Lombrices de toda es-
pecie. 
Lumbago ó dolor de rí-
ñones . 
Mal de piedra. 
Manchas en el cútis. 
Obstrucciones de vien-
tre. 
Retención de orina. 
Reumatismo. 
Síntomas secundarios. 
Tic-doloroso. 
Tisis ó consunción pul-
monar. 
Tumores. 
Ulceras. 
Estas pildoras se venden en el establecimiento 
general de Lóndres , 244, Strand, y el depó-
sito general en Manila, es en casa del Señor 
D, Jacobo Zobel. 
Cada cajita contiene una instrucción en es-
pañol para esplicar la manera de hacer uso 
de estas pildoras. 
Relojería. 
B I S C I I O l ' F Y F A T T O N . —ESCOLTA. 
Acaban de desempacar un nuevo surtido de 
relojes de pared, con péndolas Liver, (Marine 
Clocks), invitando á verlos á sus parroquianos. 
Se encuentran igualmente en este estableci-
miento, relojes de oro, ingeses legítimos, y 
de otras clases de oro y plata dorada á precios 
moderados. Se encargan con todo esmero de 
las composturas de relojes de todas clases, 
¿"precios equitativos. :8 
Almacén de la Corona, 
ANLOAGUE. 
Aceitunas de Sevilla á -12 rs. cuñete. 
Quesos de bola á dO,rs. uno. 
Quesos conservados en plomo á 8 rs. uno. 
Cerveza en botellas enteras á 5 ps. docena. 
1 o » medias botellas á 14 rs. docena. 
E . Santillau. -I 
La casa Elzinger hermanos, Es-
colta, acaba de recibir por el último COITOO 
un surtido de gafas de vista natural cansada 
para Miope y de todos grados y colores así 
como de dos cristales y de cuatro, y que se 
recomiendan por su fino y especial calidad de 
cristales. 
En Gunao núm. 2, se vende una 
pareja de castaños y otra de rosillos, jóvenes , 
de azada y diestros al pescante. 
Se vende una partida de 300 to-
neiadas de carbón ue piedra de calidad muy 
superior. tí. A. Barretto. 2 
Cintas de seda para corsé 5 y 1¡2 
varas de largo: calle debían Vicente tienua nú-
mero G, de precio á real y medio cada una. 4 
En la calle de la Audiencia núm. 2, 
se vende un carruage de Caris con pareja y 
guarniciones. 
En la calle de San Juan de Letran, 
casa núm. 5, se vende vestidos elegantes de 
piña labrados, id. sayas de seda labradas de 
jusi, piñas lisas, pañolitos de mano labrados, 
petates de Romblon finos. 4 
En catorce onzas oro, se vende una 
carretela al estilo americano, cómoda, fuerte 
y ligera, encontrándose en perfecto estado de 
uso; callejón de Pereyra núm. 7 se puede ver 
y entrar en ajuste. i 
Los que suscriben c(% 
pran plata al -10 ^¡2 p g por mayor 
J . M. Tuason á. C.» 
Cambio de monedas, 
Calle de Anlougue, casa núm. 5. 
Onzas se compran b % real. 
Se venden á $ Í 4 - 4 . ' 
Puesto público de cambia 
DE MONEDAS. 
Escolta, fábrica de jabones. 
Se compran onzas á 44 S un real. 
Se venden o á -14 » cuatro. 
Cambio de monedas, 
Calle de San Jacinto núm. 50 al lado de la f 
brim de chocolate. 
Onzas de oro se compran á % ^ - 4 . 
Onzas de oro se venden á S 14-4. 
Sumamente bueno y barato, 
Recibido por este correo una pequeña paj. 
tida escogida de plumas de acero, algunas á0" 
cenas de cuchillos de mesa y navajas de afeii3r 
Tengo también el gusto de ofrecer á las señoras 
de Maniía un surtido de flores, adornos h 
cabeza, manteletas y varios artículos de moda 
Calle de la Escolta núm. 4, casa de doradj 
de oro y plata del Sr. Meyer. 5 
Cacao de Guayaquil se vende una 
partida de GO sacos de calidad superior por 
Findlay, Richardson y C* 
Los que suscriben venden una mi 
quina completa para limpiar abacá, en buen e«-
lado. 
Barraca . Eugster, Labhart y C.» 
Los que suscriben acaban de reci-
bír una remesa de magníficos pianos de la ca-
lidad que tanta aceptación han merecido. 
Barraca. Eugster, Labhart y C.» 
Pianos verticales acabados de lie-
gar se venden por 
Findlay Richardson y C * 
Se vende en un precio arreglado, 
un elegante y casi nuevo carruage, pues no 
tiene mas que un mes de uso, de última moda 
con materiales de Europa: en la casa núm. \í¡ 
de la calle Real, darán razón. 
En la casa Elzinger Hermanos, Es-
colta^ se hallan unos pianos recien llegadís 
del célebre Coliard y Collard que se recomiea-
dan por la tanta aceptación que han merecii 
en todos los climas por sus calidades * 
pedales. 
En la casa Elzinger Hermanos, fy 
colta, se halla un surtido de bolitas francas 
superiores y también un surtido de caraias 
del corte mas moderno que se acaban derí-
cibir de Europa. ¡ 
Materiales para bordar, de venta eo 
el almacén de la calle de Anloague casa núm.5, 
Canutillo de oro fino, onza . . . $ 3 4 
Lentejuelas de id. , id 5 M 
Plutiila de id. , id 5 . j 
Canutillo de plata fina, id. . . . 5 » 
Lentejuelas de id. , id. . . . . . 5 ' 
Platilla de id. , id 2 4 
Aceite de coco para má-
q u i n a . 
Es superior al de la Laguna y se venác 
á 4 ps. en plata por 46 gantas, es decir á 
igual precio que este;- 4 cuyas variaciones es-
tará sujeto. Barraca, casa del Sr. Marcaida. 1 
En Quiapo en el barrio de Gunao, 
casa núm. 4, se vende los efectos siguientes; 
Diccionario geograílco de Madoz, Lu historit 
de Napoleón en francés. Viaje de todo el mun-
do. Viaje id. á las dos Américas, Museo ufli-
versal, Tesoro de aíbañiles, Tratado de la car-
pintería con su cuaderno en francés por Enry,1 
otro id. id. en español y otros varios librosd» 
instrucción á precioá bastante arreglados, dos 
colchonetas propias para literas de buques. 
M U E B L E S . 
Sillería de cerda, sillería forrada de damasM) 
-12 sillas de camagon sin brazos, 4 consolas 
con piedra mármol, 2 mesas de alintatao, ^ 
palanganero-tocador, -1 docena de cuadros con 
molduras doradas, 4 coigaduraa de damascOi 
cerda fina para sillería, ^ quinqué para bordo, 
i aparador de madera de narra, ^ sofá de 
madera de narra y asiento de bejuco, 2 s¡lloneS 
de madera de narra para sala y una mesa 
pevetera. 6 
Almacén del Ancla 
en la Escolta. 
E n dicho almacén hay de venta harina ame* 
rícana de muy buena calidad y muy fresca» 
los precios siguientes: barril de á dos quintal68 
á S -16, -17 y -18, arroba á 20 rs . , -18 y $ 2' ft 
También se vende un carruage de media05 
uso con una buena pareja de caballos alazaoe9 
diestros al pescante y sin ningún resabio 60 
un precio bastante m ó d i c o . 
De venta: unas cuantas cajas & 
fierro para guardar dinero, libros y otros ob' 
jetos conservándolos á prueba de incendio-
Martín, Dyce y C * ^ 
M A N I L A : fi 
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